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IOJITA PARROQÜIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
¡ L A I N M A C U L A D A ! 
María, en el misterio de su pura Con-
cepción, nos enseña a amar sobre todas 
las cosas la pureza, el candor del alma 
y la modestia del cuerpo. Ya el mismo 
nombre del misterio «Inmaculada» signi-
fica la nota caracter ís t ica que lo cons-
tituye y lo distingue de todos los demás , 
es decir, sin mancha. 
No podemos llamar a María con nom-
bre que sea más grato a sus oídos, pues 
ella misma se lo dió al preguntarle Ber-
nardita, en la gruta de Lourdes, quien 
era: «Soy la Inmaculada Concepción.* 
Si del nombre pasamos a considerar 
la magnífica realidad del misterio, todo 
él es pureza y candor. Lo que la Iglesia 
afirma al definir que la Santísima Virgen 
fué concebida sin pecado, es la ausen-
cia de la culpa; y como la ausencia del 
pecado en un alma arguye necesai lamente 
la presencia de la gracia santificante, de-
cir que la Santísima Virgen en el primer 
momento se vió libre de culpa original, 
es afirmar que fué concebida en gracia 
santificante, ni más ni menos que para 
que un nuevo día alegre a los morta-
les, es preciso que huyan las tinieblas 
de la noche y aparezca el sol en el ho-
rizonte. 
Si tuviéramos luz proporcionada para 
admirar el piimor de esta alma en gra-
cia, quedaríamos a tóni tos ante tal pro-
digio de belleza. Algo la refleja la pin-
tura de Mur i l lo , pero queda muy infe-
rior al original; algo se trasparenta la 
hermosura del alma de la Ssma. Virgen a 
t ravés de ese cuerpo, todo pureza; pero 
es muy poco en comparación de lo que 
en sí es la realidad, en comparación de 
lo que Dios y los ángeles admiran, en 
comparación de lo que nosotros vere-
mos cuando, rasgado el torpe velo de 
la carne, podamos fijar la mirada en las 
cosas espirituales, podamos contemplar 
como es en sí el misterio de la Inmacu-
lada Concepción. 
¡Qué alma tan pura! ¡Qué limpieza 
de pensamientos! ¡Qué pureza de afec-
tos! Y esto ya en el primer instante. 
En ese instante el alma de Mar ía se 
convirt ió toda a Dios, púsose frente a 
frente del sol divino para que la ilumi-
nara con sus resplandores; a Dios es-
cogió por fin y blanco de todos sus pen-
samientos y acciones. 
Efecto de esta primera resolución, fué 
el recato que gua rdó durante toda su 
vida en su persona y en sus palabras, la 
modestia en todo su modo de ser, la pru-
dencia en nunca ponerse en peligro de 
perder la inestimable joya de la pureza. 
Ejemplo insigne el que nos da Mar ía 
Inmaculada; remedio oportuno contra los 
enemigos que combaten nuestra pureza. 
Nunca apartemos los ojos de este espe-
jo; aprendamos de ella a vivir con cuida-
do y a huir de las ocasiones, y persua-
didos de lo que dice la Sagrada Escri-
tura, que ser castos es don de Dios, 
pidámosle con humildad y constancia, se-
guros de que no nos lo ha de negar, 
sobre todo si ponemos por mediadora a 
la Inmaculada. 
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L A S E Ñ O R A 
Doña Isabel Bootello Sánchez, 
D E H I D A L G O , 
falleció en esta Ciudad, el 25 del pasado Noviembre, 
a los 36 años de edad, 
habiendo recibido los Stos. Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. i. F>. A. 
Sus atribulados padres D. Antonio Bootello Morales y D.a Isabel 
Sánchez Alba; su esposo D. Juan Hidalgo Márquez, sus hijas y 
hermanas, suplican a los lectores de HOJITA PARROQUIAL, pidan al 
Señor por su eterno descanso. 
El Excmo. e limo. Sr. Obispo de Málaga, concede 50 días de indulgencias 
por toda oración y obra de piedad que se ofrezca en sufragio de la finada. S 
No se publica en este número la tan 
interesante y muy leída sección denomi-
nada «Apuntes Histór icos de Alora»; ¿la 
causa?... El sabio y erudito investigador 
de estos, el anciano venerable, el cris-
tiano práct ico e ilustrado, el funciona-
rio probo, prototipo de la rectitud y de 
la lealtad en la Administración de Justi-
cia, el abogado cultísimo y desintere-
sado defensor únicamente de las causas 
nobles, el amigo inquebrantable y fide-
lísimo, D . Antonio Bootello Morales, ha 
sido probado por el Señor como Job el 
Patriarca, con la amargura mayor que 
podía atribular su alma. 
A su hija Isabelita se la ha llevado 
Dios a SÍ, seguramente, porque la ha ha-
llado en sazón para coronarla de gloria: 
Raptas est ne malitia mataret intellectum 
ejus aut ne fictio deciperet animam illias 
(1), dijo Salomón, y aplicación muy apro-
(1) Fué arrebatada para que la malicia no 
alterase su entendimiento o para que ol engaño 
no sedujera su alma. (La Sabiduría, c. i." vi 110 
piada tienen sus palabras a esta cuya 
pérdida lloramos. 
Muy jovencita, solo se ocupaba de 
nutrir su alma con la práctica de todas 
las virtudes cristianas, compartiendo sus 
días entre el cuidado asiduo y cariñoso 
de sus padres ancianos y su hermana 
enferma, y las obras de piedad, ya co-
mo Hija de María , que edificaba por su 
compostura, su candor y su modestia, 
ya llevando consuelos y auxilios al mí-
sero hogar del desvalido y del enfermo, 
como socia activa y perseverante de la 
Conferencia de San Vicente. 
Como esposa amante y abnegada ha 
sido ejemplar en que todos se han mi-
rado, por su recogimiento doméstico, su 
prudencia, su discreción; y como madre, 
su obra se admira en los dos ángeles 
que la han perdido, en las que refulge, 
a la par que la inocencia propia de su 
tierna edad, la educación cristiana que 
de ella recibieran. 
Se encontraba pletórica de salud, en 
la plenitud de la vida; no hubiera sido 
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extraño que no se acordase de la muer-
te, y sin embargo, pocos días antes de 
que, como cooperadora de la obra crea-
dora de Dios, trajese a la vida una ter-
cera prolongación de sí misma, acudió 
a purificar su delicada conciencia en el 
Santo Sacramento de la Penitencia y a 
nutrir y fortalecer stt alma generosa con 
el Pan de los Angeles, por si Dios dis-
ponía de ella. Y no fué un presenti-
miento, no; era la manifestación de sus 
acrisolados sentimientos cristianos que 
la llevaban, con la tranquilidad serena 
del que cumple un deber, a disponerse 
para ese trance augusto en que la mu-
|er ciñe a sus sienes la hermosa coro-
na de la maternidad. 
No es de ex t rañar , por lo tanto, que 
el colaborador de esta Hojita, con sus 
«Apuntes Históricos», se sienta pleno de 
amargura y que sus ojos destilen las lá-
grimas del más acerbo dolor. 
Él que sabe cuanto se le quiere en 
esta casa, sabe también que muy since-
ramente con él compartimos su pesar, 
y le servirá de algún consuelo la cer-
teza de que, no pasa rá día sin que nues-
tras pobres oraciones se eleven humil-
demente al trono del Señor , rogando por 
el definitivo y feliz descanso de su hija 
querida y porque a él le conceda toda 
la resignación que necesita y muy larga 
vida para el provecho de los suyos y 
para el bien de nuestra querida Alora . 
EL DIRECTOR DE LA HOJITA. 
A L A S HIJAS D E MARIA 
1854-1929 
y S i 
Fué preocupación y asunto de pro-
fundo estudio, durante varios siglos, en 
•as escuelas teológicas, la Concepción 
de la Santísima Virgen. Apoyándose en 
•a Sagrada Escritura y sus in té rp re tes , 
en la doctrina de los Santos Padres, en 
los dictados de la razón, en las tradi-
ciones de los pueblos cristianos y en el 
común sentir de toda la Iglesia, defen-
dían, que María, la Madre Bendita del 
Redentor, fué concebida a la vida te-
rrena, desde su primer instante, exempta 
de la mancha del pecado original. 
La fe del pueblo español en este 
Misterio, fué más firme, más exhube-
rante que la de ningún otro, y bien 
quis iéramos traer a estas páginas la 
descripción de los antiquísimos testimo-
nios de este aserto, escritos lo mismo 
con la pluma que con el cincél, con el 
buril como con los pinceles. 
Nadie podrá negar que España, edu-
cada en esta creencia, marchó al frente 
de los cruzados que, una vez y otra, 
pedían a la Iglesia la definición dogmá-
tica de tan augu-to privilegio. Por ello, 
lo mismo los Obispos con sus Cabildos, 
sus Sacerdotes y sus fieles, que nues-
tros Monarcas, se acercaron con fre-
cuencia al trono del Vicario de Cristo, 
pidiendo la definición dogmática de la 
Inmaculada Concepción . 
Reservada estaba esta gloria y fel i-
cidad al inmoital Pío IX. Era la mañana 
del 8 de Diciembre de 1854, Ja gran-
diosa Basílica de San Pedo, capaz de 
contener 80.000 almas, se encontraba 
atestada de fieles, de la nación italiana 
y de todos los pueblos del orbe, que 
habían acudido, ébr ios de gozo, a dis-
frutar del grandioso momento anunciado. 
Cardenales y Arzobispos, Obispos y 
Prelados, Pr íncipes y Embajadores ro-
deaban las gradas del altar de la Con-
fesión. Pío IX, t rémulo, pálido por la 
emoción, y brillando en sus ojos el 
fulgor celestial con que el Espíritu Santo 
iluminaba su alma, leyó esa Bula .subli-
me que comienza con las palabras Ineffa-
bilis Deas y termina con és tas : Por 
nuestra Autoridad definimos, pronuncia-
mos y declaramos: que la Doctrina que 
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enseña que ta Bienaventurada Virgen 
María fué preservada, en virtud de los 
méritos de Jesucristo, Salvador del ge' 
ñero humano e inmune de toda mancha 
de la culpa original, en el primer ins-
tante de su Concepción, es revelada por 
Dios, y por lo tanto ha de ser creída fir-
memente por todos los fieles. 
Aquella solemnidad tuvo una segun-
da parte, muy española. Para conmemo-
rar tan glorioso acontecimiento, se cons-
t ruyó un rico y esbelto monumento a la 
Inmaculada, y España , la nación Maria-
na por excelencia, fué, podemos decir, 
la designada para albergarlo, siendo co-
locado en la plaza que en el corazón de 
Roma lleva el nombre de España y fren-
te al Palacio de nuestra Embajada, en 
el que ondeaba la bandera roja y gual-
da, cuando el gran Pío IX, lo descubría. 
¡¡Qué emoción se siente contemplándolo!! 
Un gri to unánime de júbilo recor r ió 
a España de uno a otro confín, y lo 
mismo en los templos que en los hoga-
res, se cantaban alabanzas a María en 
su Inmaculada Concepción. 
¡Hijas de María! Hace 75 años , tres 
cuartos de siglo, de tan feliz suceso; 
ap re s t áos a celebrarlo coninnicáiidose 
con vuestra Celestial Madre en la re-
cepción sacramental de su Hijo Divino, 
en nuestro templo parroquial, y en vues-
tros hogares, que los adornos de sus 
fachadas proclamen el amor que vive en 
vuestros corazones. 
VUESTRO DIRECTOR. 
INDICADOR PIADOSO 
i g H 
Continúa la solemne Novena de la 
Inmaculada Concepción, 
Pía 5.—Junta ordinaria del Ropero 
de Nuestra Señora de Flores. 
Día 6.—Primer Viernes.—A las ocho, 
Misa y Comunión General de los socios 
del Apostolado de la Oración, Acto de 
Desagravio con exposición privada y 
por la noche, al terminar el ejercicio 
de la Novena a la Inmaculada, Junta de 
Celadoras. 
Día 8.—Fiesta de la Inmaculada Con-
cepción.—A las ocho y media. Misa 
solemne y en ella la Comunión General 
de las Hijas de María. Antes de la 
Misa se hará la publicación de la Bula 
de la Santa Cruzada. Por la noche, 
último día de la Novena con sermón. 
Todos los Jueves, a las ocho. Co-
munión general de las Mar ía s , en la 
Misa, y al final Actos de Desagravios 
con exposición privada. 
• • * 
La Novena a la Inmaculada Concep-
ción, en la Iglesia de las Monjas, co-
menzará el día 7, haciéndose el ejerci-
cio por la tarde. 
E D I C T O 
DON BARTOLOME DIAZ LANZAC 
Alcalde presidente del Ayunta-
miento de esta Ciudad. 
H A G O SABER: Que la Comisión 
Permanente en sesión celebrada el día 
de ayer, ha acordado exhumar los restos 
que ocupan los nichos del Cementerio 
Católico de esta localidad, cuyos núme-
ros se consignan a continuación, si en 
el término de diez días, contados desde 
el siguiente al en que aparezca inserto 
este edicto en la HOJITA PARROQUIAL de 
esta población, no han sido satisfechos 
los derechos de ocupación de tales nichos, 
que se adeudan, y los de tres años 
anticipados como mínimo. 
Dado en Alora, a veinti trés de Noviem-
bre de mil novecientos veintinueve. 
BARTOLOMÉ DÍAZ. 
N I C H O S 
Patio núm. 2.—Nicho número 32. 
Patio nútn. J—Nichos númeios 6, 42, 
114, 149, 156. 180, 218 y 242. 
Patio núm. j.—PÁRVULOS.—Nichos núme-
ros 11, 111 y 170, 
Patio núm, J —PÁRVULOS, derecha en 
/•/wzíto. - Nichos números 9, 21 y 25. 
MÁLAGA.—TIP. SUC. DE J. TRASCASTRO 
